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(54) ПОРОШКОВАЯ ПРОВОЛОКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ
(57) Формула полезной модели
Порошковая проволока для получения износостойких покрытий, состоящая из
стальной оболочки и сердечника, выполненного из шихты, включающей феррохром
высокоуглеродистый, алюминиевый порошок и ферротитан, отличающаяся тем, что в






при этом масса сердечника составляет 18-20% по отношению к массе всей
проволоки.
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